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A PROPOSIT D'UN ARTICLE INEDIT D'<<EN 
DEFENSA PROPIA>> 
Ricard TORRENTS 
Fa gairebé un segle que els escrits vindicatius En defensa prdpia, que Ver- 
daguer va publicar en dues tongades el 1895 i el 1897, desperten interks alhora 
que desconcert i admiració. Han passat prop de cent anys d'en~a que l'escan- 
dol Verdaguer va irrompre a l'escena catalana, pero aquell episodi no deixa de 
produir encara avui una certa commoció. ¿Qui: hi ha de durador en la comple- 
xa peripkcia de Verdaguer desafiant des de la premsa diaria els poders consti- 
tu'its? Potser no és sinó l'aura del rebel. i0 bé al10 que subjuga en aquests 
escrits, magníficament lliures, ja no és altra cosa que la meravella de la prosa, 
l'efichcia de l'estil? Si fos aixo segon, es tractaria d'una gesta d'escriptor no 
gens inferior, en importlncia simbolica, a la de rebellar-se, des de la condició 
de súbdit, contra un bisbe i un marquks. Deixem l'episodi i siguem rigorosos 
amb la historia de la prosa moderna en catala. A les acaballes del segle XIX el 
catala escrit encara no s'havia fet un lloc en els mitjans de comunicació social i 
fou llavors quan Verdaguer, publicant a la premsa popular, editada en una 
llengua que no era la del poble, uns articles que es feien llegir tant per l'interks 
polkmic del cas com per la naturalitat del seu estil, aconseguí la prosa periodís- 
tics en catall que els lectors contemporanis reclamaven i que en endavant 
reclamarien els successius lectors de premsa. 
La fascinació del Verdaguer d'En defensa prdpia, sigui quin en sigui el 
secret, continua aquí, viva, actual. Tant si s'hi llegeix un document biografic 
com si s'hi aprecia una obra literaria, En defensa prdpia s'aguanta a la llista 
dels millors títols que va donar el primer periodisme modem en catala. Sor- 
prkn, aixb no obstant, que en la recepció verdaguerista s'hagi acostumat a 
abordar l'obra amb tantes reserves. Les unes tenen origen en les febleses del 
contingut. Tot el que té de convincent l'argumentació del <<calumniat>> i del 
<<perseguit>>, quan vindica la seva integritat mental i moral, ho té d'insegura 
l'analisi de l'origen i l'evolució del conflicte, quan es posa a repartir culpes i 
escometre els presumptes responsables de tot l'afer. Les segones reserves 
davant En defensa prdpia neixen d'una infravaloració implícita del gknere 
periodístic. Al costat del Verdaguer kpic i del Verdaguer líric; al costat fins i 
tot del prosista de les Rondalles o d'Excursions i Viatges, aquest Verdaguer 
polemista és sovint considerat menor, secundari i al capdavall prescindible. 
La present comunicació a aquest Cobloqui, dedicat a la producció en 
prosa periodística del poeta, no es proposa pas neutralitzar totes aquestes 
reserves. El seu propbsit es limita a oferir, en primer lloc, la primícia d'un 
article inkdit d'En defensa prdpia, destinat a continuar la skrie de l'any 1897, 
la qual, com és sabut, Verdaguer va suspendre sobtadament, quan veié el seu 
conflicte entrar en vies de solució. En segon lloc la comunicació avanGa una 
caracterització de 1'6s que del format premsa va fer Verdaguer a cada un dels 
períodes de la seva carrera. I per Últim assenyala unes claus d'interpretació 
d'En defensa prdpia, fins avui poc advertides, amb el desig de contribuir a 
ilsluminar més aquest conjunt d'escrits, tan fascinants i obscurs alhora. 
L'article inedit <<Pecat originaln 
L'article es troba entre els manuscrits verdaguerians de la Biblioteca de 
Catalunya, formant part d'un conjunt homogeni pertanyent a la skrie En 
defensa prhpia, que conté, ultra autografs i impresos dels articles publicats, 
esborranys de diversos articles no publicats, en estadi desigual de redacció. 
Pecat original presenta una versió practicament acabada, amb poques esme- 
nes, i amb el títol alternatiu Una Concausa1. 
Per quk no es publica Pecat original? Per rúnica raó que Verdaguer, en 
traslladar-se a Madrid a mitjan novembre de 1897, en un viatge que li havia 
de reportar la resolució canonica del seu conflicte, suspengué la publicació 
dels articles, de manera que el dia 21 de novembre aparegué el darrer, dei- 
xant la skrie inconclusa. Posar fi a aquells escrits denunciatoris era conditio 
sine qua non per a negociar la reconciliació amb el bisbe de Vic. Ja la skrie de 
1895 l'havia <(trencada>> amb aquesta finalitat: c.. trenquí la publicació de 
mes cartes En defensa prhpia, amb la promesa formal que se'm féu ... que 
se'm tornarien les llickncies ... H~ Perb si les gestions de 1895 varen fracassar, 
les de 1897 varen arribar en poc temps a una resolució pactada, amb la 
conseqükncia que alguns articles -entre els quals aquest- varen quedar 
sense publicar o només esborranyats. 
No hi hagué, doncs, autocensura3, sinó interrupció provisional de la skrie, 
que resulta definitiva. Els manuscrits revelen que Verdaguer treballava en la 
redacció simultania de tres o quatre articles. Pecat original és el que es troba 
en elaboració més avancada, com si estigués a punt d'anar a la redacció del 
diari, la qual cosa permet d'inferir que, de continuar la skrie, potser hauria 
estat el següent a aparbixer en els dies posteriors al 2 1 de novembre i hauria 
constitu'it el número XXVII d'Un sacerdot perseguit. Heus aquí el text4: 
Fa uns deu anys que, com a capella de casa Comillas anava a Alacant6, 
per la traslació de les cendres de la mare de la marquesa7, Da Marta 
Barrie, que al cel sia, d'una tomba sencilla a una altre de mes sumptuosa. 
Passant per Valencia, despres de dir missa en 10 camaril de la Verge dels 
Desamparats aní a visitar en sa residencia al P. que no anomeno per 
haver ja donat son compte a Deu8, ab qui m lligavan 10s vincles d una 
amistat, sinó estreta e íntima, lleal y afectuosa. Despres del Deu vos 
guard de rubrica y del com va y com ve, m ennova de que acabava d 
arribar a Valencia, ahon hi havia d haver una reunió política, D. Ramon 
Nocedalg, a qui tindria molt gust en presentarme. Jo li respongui que 
apreciava en 10 que valia 10 fundador del nou partit batejat ab 10 nom 
d'integrisme, pero havent sempre viscut allunyat del trontoll de la politi- 
ca, al qual ni Deu me crida ni tampoch hi serviria per gran cosa, volia 
seguirne fora e independent en les regions serenes de la poesia. Ell me 
digué que comprenia mos desitxs, pero que encara que no m volgués 
allistar a la bandera nova y flamanta, m hi volia presentar y fora, esperant 
tal vegada que ses dots oratories, sa amabilitat, sos proposits y promeses 
m atraurian com 10s mirallets a les alobes. Tingui 1 gust d estrtnyer la ma 
de D. Ramon Nocedal a qui vaig parlar de son pare, D. Candil0, recor- 
dant l'hermós elogi que n fa, com a polemista catolich, Menendez Pelayo 
en 10s Heterodoxos1'. M agrada conexe 1 y sentirlo: reformí 1 bon y alt 
concepte en que 1 tenia, mes ni parlarem un mot de política ni vaig tam- 
poch sentir vocació d entrar en la nova milicia. jPerqué hi havia d entrar? 
Com a cristia estich allistat, desde mon naxement, a mes alta milicia, a la 
milicia sagrada de Jesucrist, y com a sacerdot, encara que en 10 punt mes 
ínfim, sobretot avuy, no sols estich sota la bandera divina, sinó que m 
puch considerar com a abanderat, com A ministre de ministeris celestials, 
com a vicari y fins representant seu, bé que indigne, sobre la terra. ~ Q u t  
m pot donar la política dels homens comparable ab axó? ¿Quina repre- 
sentació puch adquirir que avantatge ni iguale, ni arribe de cent llegües a 
la que tinch? Nostres interessos son 10s del mateix Deu jn hi poden haver 
de mes productius i de mes grans? La corona que espero de sa misericor- 
dia es la que Ell m ha teixida ab ses mateixes mans en 10 fons de sa 
immortalitat jme la donaran mes valiosa en les batalles humanes de la 
humana política? La mateixa paraula partit vol dir divisió y a mi no m 
sembla prou digna del Evangeli. 
Jesucrist no vingué a dividir, ni a restar, sinó a unir, a sumar y sobre 
tot a multiplicar, apropiantse l'ofici simbolich de sembrador. Lo sacerdot 
com a continuador de sa divina missió podria y hauria de fer 10 mateix, a 
mon pobre parer; unir 10 molt que esta desunit, cullir 10 molt y moltíssim 
que esta Ilansat, salvar 10 que esta perdut y amar a tothom per salvar a 
tothom. Aquexa fora nostra gran política: ensenyar 10s manaments de la 
lley de Deu; ab les paraules y mes ab les obres parlar a tots del regne del 
cel; encaminar a tots 10s desviats, gorir a tots 10s malalts y fer bé a tots 10s 
homens. Dich axo sens animo de criticar ni d ofendre a qui ho veja d altra 
manera, y solament per la part que m toca encara que petita, en 10 sagrat 
ministeri; no per donar concells a ningú, puig que may he estat gayre en 
situació de donarlos. 
Si tinch de ser partidari ho vull ser d un Rey, tan sabi que ni s ha 
d equivocar, tan bo que no ha de faltar, tan dreturer que no m ha 
d enganyar y tan durador que no s ha de morir y aquexes circumstancies 
no les trobo sinó en Jesucrist; ab son Evangeli me basta per programa, ab 
sa Creu me basta per bandera y ab son paradís me basta per promeses. 
Arrecerat ab aquexa manera de pensar (tan de bo que ho hagués sabut ' 
seguir) he vistes passar impavit, devant ma soledat, totes les algarades 
polítiques de fa trenta anysL2 y dech anar lluny de camí quan no he hagut 
de reformar en res ma manera de pensar, per ajustar10 al que S. Santedat 
Lleó tretze dóna als sacerdots en les presents circumstancies. 
No obstant tot axo, coneguí que s'havia ofbs de mon retrahiment 10 
P.13 y aquell dia mateix m ho dona a compendre, negantse a una petició 
que li férem ab D. Teodor Llorente, per la restauració de Santa Maria de 
Ripoll, iniciada en aquell temps per 10 Sor. bisbe Morgades14. 
Aqueix religiós, que jo sempre havia tractat ab respectuós afecte, per 
diferentes circumstancies, era 1 oracle de casa del marqubs, de molt avans 
de viure a Valencia. Quan torna a Barcelona hi entrava com a casa seva y 
s alabava de que D. Claudi feya tot 10 que ell li manava. 
Ell fou qui em dirigí mes tart aquell ex abrupto inexplicable que no cal 
repetir ¿Com es que V. aconselle a la marquesa que se separe de son 
marit? que traduhit al llenguatge del mon, que jo no entenia gayre, volia 
dir: Voste fa nosa en aquesta casa; vagissen15. 
Jo, en un acte de independencia, no havia volgut ferme integrista y 10 
marqubs poch a poch y tal vegada sens adonarsen ja se n havia fet a 
llavors, y es natural que vejés certes coses de certa manera diferenta de la 
ab que jo les veya y que cercas y s aconsellas per una prompte solució. 
Lllstima que la de ma sortida, podent ser sencilla, bona i suau, se fés tan 
escandalosament anticristiana y fins inhumana, durant encara avuy la 
inhumanitat salvatge, després de quatre anys i cinch mesosk6. 
A mi com A capella y com a poeta me bastavan a casa Lopez com per 
tot arreu 10 cllzer i l'arpa, mes me fa sospitar que destorbava allí a certs 
interessos, negantme a portar 10 ribet que la moda de la casa exigia, 10 fet 
de que D. Claudi, identificantse mes ab l'integrisme, en arribant a entro- 
nisarse en la gefatura dels que semblan esquexarse del abre de Nocedal, 
com ell s havia esbrancat del partit de D. Carlos17. 
¿Podria haver sigut mon acte de independencia política, mon pecat 
original, o sia la font y la causa primera de totes mes desgracies? 
L'interes de Pecat original se centra en dos punts principals: l'un, de 
caracter historico-biografic, i. e. el paper de l'integrisme a l'entorn de Verda- 
guer i del grup de catblics que al darrer quart del segle XIX lluitaven per 
l'hegemonia del moviment social, religiós i polític; l'altre, de caracter estilís- 
tico-literari, per tal com presenta un patró molt acabat d'estructura binriria 
que opera en alguns dels millors articles de la skrie. 
Al10 que sobresurt a Pecat original és que Verdaguer proposa el factor 
politic com la causa primera i global que hauria desencadenat el conflicte 
entre ell i el marques de Comillas. No es tractaria d'un component més, 
d'una ((concausa)), sinó del <(pecat original, o sia la font i la causa primera de 
totes mes desgraciesn. Cap altre article d'En defensa pr;pia, en efecte, no 
planteja l'analisi de la qüestió en els termes d'aquest. A la primera serie 
Verdaguer es proposava -diu a la introducció- contar <<breu i respectuosa- 
ment ma estada i sobretot ma sortida de la casa del mal aconsellat senyor 
Marques de Comillasn. Pero a la seva narració, no hi apareixen els motius 
polítics ni els interessos dels integristes. Si bé hi denuncia alo P. Goberna i 
altres companys seus de la Companyia de JesÚswl8 com inductors de la per- 
dua del favor del marques i de la consegüent expulsió de Barcelona, enlloc no 
formula, com aquí, la hipotesi que una causa de naturalesa política hi jugués 
cap paper, sinó que ho atribueix a causes d'altra naturalesa, com l'enveja de 
la seva posició, la malversació de les almoines, o la imputació de demencia i 
d'immoralitat. Quan dos anys més tard reprengué les cartes-article i es pro- 
posa {(contar amb documents i detalls, que faran esborronar als vinents, la 
historia de ma negra, hipocrita i interminable Verdaguer tam- 
poc no formula en els vint-i-sis articles fins ara coneguts cap <<document ni 
detall)) de contingut polític concret, sinó que continua insistint en les matei- 
xes hipotesis de dos anys enrera. 
Ara que el coneixement de l'lntegrisme i de les lluites polítiques entre els 
catolics dels darrers decennis del segle XIX s'ha ampliat tant20, el refús de 
Verdaguer a fer-se integrista més les implicacions del marques en el partit de 
Ramon Nocedal, constitueix un episodi de rellevancia, per tal com enfoca el 
cas de Verdaguer amb la llum del microcontext de les lluites político- 
religioses de l'epoca. Fins als darrers temps, tant els estudis literaris com els 
biografics de Verdaguer a penes han tingut en compte la seva ideologia, com 
si el pensament del poeta fos inexistent o accessoriz1. La seva rebellió davant 
la jerarquia eclesiastica i el poder economico-social s'ha descrit més en ter- 
mes de ctdramaw que no de conflicte d'idees. Fins al punt que l'intent de 
situar la defenestració de mossbn Cinto en les coordenades ideologiques de 
l'bpoca, ha semblat una indeguda politització, que reproduiria la que prota- 
gonitzaren els seus contemporanis. Verdaguer no era certament un dissident 
de l'Església, ni un reformador social, ni un teoleg que dissentís del dogma 
catolic. Tanmateix a l'origen de la seva insubordinació, que comen~a mb la 
practica dels exorcismes i arriba al desafiament públic a la premsa, cal veure- 
hi raons més fondes que no la simple deterioració de les relacions privades 
entre el poeta i el seu protector i més teologiques que no la simple desavinen- 
ca personal entre un clergue i el seu bisbe. Sembla més aviat difícil desideolo- 
gitzar i despolititzar el conflicte Verdaguer-Comillas-Morgades, per poc que 
es tingui en compte la significació política objectiva dels personatges. L'afer, 
pel sol fet de transcendir a l'esfera pública a través de la premsa diaria, va 
adquirir inevitablement dimensions polítiques, és a dir, d'interts general, 
difuses pero certes, a desgrat que ni Verdaguer ni els seus oponents no plante- 
gessin el cas en termes polítics estrictes. Més ben dit, a desgrat que pels 
documents fins ara coneguts, no constés que l'un o els altres s'ho haguessin 
plantejat en aquests termes. Ara sabem, per aquest article, que Verdaguer no 
havia defugit d'analitzar el cas amb clau política concreta, a saber la política 
dels grups catblics integristes que actuaven sota o contra les directrius dels 
bisbes i del marqubs. Sigui quin sigui l'abast del factor polític, de signe inte- 
grista, en l'afer de Verdaguer, ara es fa més necessari examinar-10 a la nova 
llum de les actuals recerques sobre l'lntegrisme, amb les seves calidoscbpi- 
ques i multidireccionals pugnacitats i implicacions que arribaren a figures 
com el segon marqubs de Comillas i homes del seu entorn com el jesu'ita Go- 
berna. 
A més a més d'aquest interbs histbric i biografic, l'article Pecat original té 
un destacat interbs estilístic. Constitueix, en efecte, una de les peces més 
acabades de la segona sbrie En defensa prhpia. Els vint-i-sis articles de que 
consta, tot i que formen una unitat tematica compacta, refor~ada per l'objec- 
tiu únic de l'autovindicació, no són pas constru'its tots de manera homogB 
nia. A diferencia dels de la primera sbrie, que segueixen una línia narrativa, 
els de la segona són -diguem-ne- especulatius o d'opinió. Hi destaca, pero, 
un grup de peces de construcció binaria en qui: l'autor, combinant narració i 
opinió, exposa in extens0 un fet, generalment relacionat amb la seva biogra- 
fia, i es dedica després a treure'n conclusions referides a la situació que 
pretén denunciar. El més conegut i el mCs rodó d'aquest grup és el IV, La 
calúmnia22, on narra el somni de la serp, que el poeta veu premonitori de les 
calúmnies de qub més tard sera objecte. Ara, en aquest grup, caldra afegir-hi 
Pecat original, on el poeta, després de narrar el refús a ingressar al partit 
integrista i considerar-10 decisiu en la gbnesi de la seva expulsió de Barcelo- 
na, exposa la seva opinió sobre les actituds que els sacerdots han d'adoptar 
davant els partits polítics. 
Entre aquests articles destaquen igualment el número I, Llorers espino- 
sosZ3, on narra la coronació com a poeta a Ripoll, que contraposa després a la 
coronació d'espines de qub ha estat objecte, o el XII, Santa Creu de Vallcar- 
ca24, on exposa els motius elevats que el varen portar a comprar aquella 
propietat sagrada per a contrastar-10s a continuació amb els motius interes- 
sats que han desencadenat la seva persecució per mitja de creditors. A tots 
aquests articles és comuna la plantilla binaria; una estructura elemental bi- 
membre que subjau també a la faula i a la parabola, gbneres destinats a 
transmetre ensenyaments morals per mitja d'un procediment didactic molt 
popular, consistent a exposar uns fets fantastics, protagonitzats per animals, 
en la faula, o uns fets reals generalment observables entre els humans, en la 
parabola, dels quals s'extreuen conclusions moralitzadores. Verdaguer se 
serveix del procediment modificant-ne els continguts. Omple la primera part 
no pas de fantasies ni de fets generals, sinó narrant un episodi de la seva vida, 
sigui públic com és el cas de la coronació a Ripoll o la compra de Vallcarca, 
sigui íntim com és el somni de la serp; a continuació n'extreu conclusions 
d'ordre didactico-moral sobre el seu comportament i el dels seus antagonis- 
tes, per tal que el lector conegui la veritat de la seva situació i reparteixi la 
innocbncia i la culpa tal com ell mateix n'ha fet la discriminació. 
Pecat original segueix amb exactitud el paradigma: la invitació i refús a 
ingressar en el partit integrista de Nocedal li serveix per a fer una apologia de 
la posició independent del sacerdot en que ell s'ha volgut mantenir, per a 
invectivar els qui prenen partit i per a preguntar-se eufemísticament si el 
refús de l'integrisme no fou la causa primera de tot el seu conflicte. Que la 
primera part narri un episodi desconegut del públic, a diferencia de Llorers 
espinosos, i comprometedor per a personatges públics, a diferencia de La 
calumnia, no afegeix res de nou al paradigma, sinó només un plus de pugna- 
citat a la part conclusiva. 
Verdaguer, que coneixia a fons la literatura didactica popular, de la pare- 
miologica a la rondallística i dels sermonaris a les col~leccions de faules i 
aeximplisn, estava familiaritzat amb l'estructura binaria que sosté els seus 
millors articles d'En defensa propia, entre els quals es compta Pecat original. 
Quan s'exalqa la seva prosa i en particular la naturalitat i l'eficacia de la seva 
prosa periodística, probablement es procedeix per impressions de superfície, 
que no traspassen el vocabulari, la sintaxi de la frase o l'estil, ric de figures 
retoriques de tota mena. Pero el que més contribueix a fer natural i convin- 
cent la seva prosa és el canemas estructural dotat dels elements justos per a 
obtenir la persuasió dels lectors. Verdaguer fa ús dels recursos de la sil.logísti- 
ca escolastica, pero alla on excel.leix en l'art de l'eloqiiencia és en l'aplicació 
de recursos procedents de l'oratoria adreqada al poble. Haver constru'it 
aquests articles bimembres sobre una estructura prbpia de la cultura didacti- 
ca popular constitueix una troballa. I és a partir de l'estudi de troballes com 
aquesta que es pot assignar a Verdaguer un lloc destacat en el periodisme ca- 
tala25. 
Així, Pecat original adquireix importlncia més enlla del simple fet que 
sigui un text inedit de Verdaguer i que completi amb un episodi fins ara 
desconegut la seva biografia i la microhistoria de l'integrisme catolic a 
Catalunya. 
El format premsa en l'obra de Verdaguer 
El fet que Pecat original, Verdaguer no el publiqués perqub la raó vindica- 
tiva dels seus escrits En defensa prbpia es desactiva, a més de posar de mani- 
fest el caracter aleatori d'aquelles proses periodístiques, convida a preguntar- 
se no sols en quin genere s'han d'enquadrar, sinó quina relació els cal 
assignar amb el format premsa i quina funció acomplí aquest format en la 
seva carrera d'escriptor. 
Verdaguer, en comenqar la seva carrera d'escriptor a la primera meitat 
del decenni 1860-1870, disposava en principi dels tres formats de que dispo- 
saven els escriptors del segle XIX: el llibre, la premsa periodica, els opuscles 
o ccfulles ~ o l e i a n t e s i ~ ~ ,  en expressió del mateix Verdaguer. Durant la seva 
carrera professional Verdaguer se semi de tots tres formats amb una cons- 
cibncia ben diferenciada de les possibilitats de cadascun, perd també amb 
intensitat diversa i, a més a més, amb variats transvasaments de l'un a l'altre 
format. 
Cal distingir entre la producció periodistica stricto sensu de Verdaguer i 
l'ús que féu de la premsa periodica per a publicar-hi una extensa part de la 
seva producció no propiament periodística. És a dir que una cosa són les 
proses i les poesies escrites intencionadament per al format premsa, i una 
altra les escrites pensant en el format llibre, pero que, extraient-les d'un llibre 
en formació o a vegades ja acabat, les inseria en un periodic. En aquest sentit 
és interessant el cas del recull de brevissimes poesies Roser de tot I'any. 
Dietari de pensaments religiosos. Aquest dietari l'escriví pensant primera- 
ment en la secció especifica de <<La Veu de Catalunya)), on el publica setmana 
rere setmana durant tot el 1893. L'any següent aparegué en volum. 
Distingim quatre &poques en la practica publicística de Verdaguer a la 
premsa periodica, les quals corresponen aproximadament a les &poques en 
qub es perioditza la seva carrera d'escriptor. 
Pel que fa a la primera, que comprkn els anys anteriors a L'Atlantida, és 
important d'assenyalar que Verdaguer no publica cap llibre27. De fet el seu 
primer llibre fou L'Atlantida, de 1878, quan el poeta tenia trenta-tres anys i 
havia deixat pel camí uns quants llibres que no arribaren a veure la llum per 
raons en cada cas diverses. El recull de poesies amatories que l'edició pbstu- 
ma va batejar amb el títol de Jovenivole.~ i el poema narratiu, igualment de 
tema amatori, Amors d'en Jordi i na Guideta, decidí de no publicar-10s auto- 
censurant-se, perqub aquella producció era poc congruent amb la seva carre- 
ra eclesiastica. Dos llibres més, Colom i Records de la infantesa, els abandona 
abans d'acabar-10s. La primera Atlantida, l'enllesti el 1868, pero el fracas dels 
Jocs Florals el féu desistir de publicar-la. L'any 1878, doncs, fou el primer 
cop que Verdaguer publica en format Uibre. I encara cal recordar que una 
- pre-edició de L'Atlantida es publica a la revista de Buenos Aires c<L'Aurene- 
tap, i una segona al volum anual i miscel.lani dels Jocs Florals de 1877. 
En canvi, Verdaguer, durant aquesta kpoca, se servi amb una certa profu- 
sió dels opuscles o fulls volants. No sols en els seus comenGaments, quan pel 
seu compte edita dbcimes jocoses o quan l'Ajuntament de Vic publica la 
Crida de les festes de Sant Miquel, sinó més tard, editant els parlaments de la 
Font del Desmai, l'inaugural de 1867, i el que constitueix el poema Qui com 
Déu?, de 1869. A Vinyoles d'Orís, entre 1871 i 1874, intensifica aquesta 
mena de publicacions, entre les quals destaquen les Cobles de la divina pasto- 
ra, Noves cancons de Nadal, Cobles del Cor de Jesús, La Passió de Nostre 
Senyor Jesucrist. Els estímuls de l'activitat publicistica del primer Verda- 
g ~ e r ~ ~  s'han de buscar en les consignes propagandístiques de l'Església catoli- 
ca, que Verdaguer va assimilar al Seminari de Vic, la pedagogia del qual 
s'inspirava en l'obra del pare Claret, considerat l'introductor a Catalunya de 
les tkcniques modernes de propaganda religiosa popular. El professor de Ver- 
daguer al Seminari, Francesc dYAssís i Aguilar, autor de Plants de la Llengua 
Catalana, admirador de Claret, i un dels fundadors del Círcol Literari, fou 
promotor de la idea d'introduir el catala en la premsa vigatana publicant-hi 
obres en forma de fulleto i en forma de fulletó aparegueren els seus 
Plants. 
La proposta teorico-practica d'Aguilar, acollida pel periodic de Vic 
<<Eco de la Montaila)), fundat el 1861 i dirigit pel cosí del poeta, Joaquim 
Salarich i Verdaguer, tingué com a conseqüencia que Verdaguer col.laborés 
per primer cop a la premsa, que la seva col~laboració fos en forma de fulletó i 
que no es tractés d'una col~laboració menor sinó de la seva primera sortida 
amb una obra poetica d'envergadura. En efecte, en vuit sortides de l'<<Eco 
de la Montaila)) entre el 3 de setembre i 1'1 de novembre de 1865, aparegué 
el ((poema en dos cants)) Dos martirs de ma  patria, o sia Llucia i Marcia 
poema d'una gran transcendencia en el primer Verdaguer, tant pel moment 
en que el va compondre com per les circumstancies en que el va publicar a 
les pagines del setmanari vigata al cap de pocs mesos de ser distingit als Jocs 
Florals de Barcelona i d'haver estat humiliat amb un suspens de Teologia al 
Seminari. 
Aquesta primera aparició del poeta a la premsa no tingué continujitat. A 
partir de 1865 Verdaguer opta per no donar a coneixer la seva producció29, 
ocupat com estava en la composició del poema atlantic i sotmes com s'havia 
sotmes a la disciplina eclesi~stica. De fet no tomaria a fer us del format 
premsa fins després de publicar el seu primer llibre, Liltlantida, i fins que no 
disposa d'un organ propi, <<La Veu del Montserrat),. L'una cosa i l'altra s'es- 
devindrien l'any 1 878. 
Durant la segona epoca, la que compren la plenitud de la carrera de l'es- 
criptor i que va de Liltlantida al període de reclusió a la Gleva entre 1893 i 
1895, l'activitat publicistica de Verdaguer s'intensifica en tots els formats; 
llibres, opuscles, fulls volants, premsa. Deixant de banda els primers, val a 
dir que la publicació a la premsa peribdica al llarg d'aquell període Verda- 
guer l'amplia a un gran nombre de revistes religioses i10 literaries i a alguns 
diaris, pero la concentra maximament a <<La Veu del Montserrat,,, el setma- 
nari de Vic, dirigit pel seu amic íntim Jaume Collell i difós per tot el territori 
catala30. 
Sigui quin sigui el paper que calgui donar a Verdaguer en la fundació de 
<<La Veu,), el fet és que el setmanari li proporciona un ús nou del format 
premsa per a dur a terme la carrera d'escriptor. L'amistat i la relació conti- 
nuada amb Collell, la posició d'intermediari que ocupava a Barcelona i les 
relacions que li proporcionava el seu nom com autor de Liltlantida i més 
tard de Canigó, feien que, baldament no formés part de la redacció en sentit 
estricte, la seva funció a <<la Veu)> sobrepassés la de col.laborador exterior. 
Verdaguer, al <<Setmanari popular de Catalunya)), no sols hi troba les pagines 
obertes a la seva disposició, sinó un altaveu de les noticies sobre les seves 
activitats d'escriptor i un laboratori de practiques periodístiques on apren- 
gué l'ofici d'editar premsa periodica i es familiaritza amb el món de les 
redaccions que més tard li seria d'una gran utilitat, quan ell mateix fundaria i 
dirigiria revistes. La preskncia de Verdaguer a les pagines de <(La Veu del 
Montserrat)) era múltiple: les seves col~laboracions signades de la <<secció 
literaria)); les referkncies a les seves activitats: publicacions, premis, viatges, 
traduccions, ressenyes de llibres; les col~laboracions d'altres autors i les infor- 
macions sobre la vida literaria i religiosa que proporcionava a la redacció del 
setmanari; fins i tot hi era present promovent el setmanari i recaptant subs- 
cripcions. 
Amb <<La Veu del Montserrat)) Verdaguer es convertí en periodista- 
reporter. A les seves pagines va fer I'aprenentatge de I'ofici d'escriure proses 
a partir de les observacions i de les impressions que recollia en Excursions i 
viatges que el portaven a recórrer indrets remots de la geografia nacional o 
visitar llocs exbtics com la Costa d'Africa o ciutats llunyanes com Sant Pe- 
tersburg. És probable que sense <<La Veu)) la carrera d'escriptor de Verdaguer 
no hagués arribat a ser tan completa, sinó que li hagués faltat el gknere del pe- 
riodisme-reportatge. 
A partir, doncs, de <<La Veu)) Verdaguer compta amb un organ de premsa 
com si fos propi; en tot cas compta amb un periodic d'amplia difusió al 
servei de les seves necessitats d'escriptor. Quan l'any 189 1 Collell la trasllada 
a Barcelona convertint-la en <<La Veu de Catalunya)), llavors Verdaguer dis- 
posi igualment del nou setmanari, el qual, tot i que Collell no en deixa la 
direcció, estava en mans del cosí i protegit del poeta, Narcís Verdaguer i 
Callís31. A més a més el 1889 Collell va fundar <<Revista Catalana)), mensual 
que tenia la redacció a Barcelona, es definia com a publicació literaria i 
comptava igualment amb la col~laboració del poeta. 
Si el recompte de col.laboracions signades per Verdaguer a <(La Veu del 
Montserrat)) sobrepassa les cent-cinquanta, el moment culminant de la seva 
col~laboració a <<La Veu de Catalunya)) Cs l'any 1893, quan hi publica Roser 
de tot I'any. Dietari de pensaments religiosos. Aquí ja no es tracta de proses 
periodístiques, sinó de poesies sotmeses a les lleis del format premsa. Es 
tracta d'un cas singular en la historia de les lletres i de la premsa. Escriure 
una poesia per a cada dia de l'any i publicar-la al ritme d'aparició setmanal 
del periodic, significa per al poeta viure la tensió del periodista sotmks a la 
tirania del temps i ampliar per als lectors del periodic la imatge de la seva 
capacitat versatil d'escriptor amb un nou gknere literari, el pensament breu 
en vers que segueix el curs de l'any. 
En conclusió. El període de plenitud de Verdaguer, que va de 1878 a 
1894, es caracteritza per la intensificació de 1'6s del format premsa per a 
satisfer les seves necessitats d'escriptor. Durant aquella quinzena llarga 
d'anys no solament tingué a la seva lliure disposició les pagines de les dues 
<tVeus>>, sinó que hi participa des de l'interior i en féu una plataforma ef ica~ 
per a la difusió dels seus escrits i per a la diversificació de la seva creativitat. 
Verdaguer, que tenia una aguda conscikncia professional i era un expert en 
l'edició de llibres i de fulls solts, esdevingué igualment, si no un periodista 
com Collell, un coneixedor competent del món de la premsa i de les possibili- 
tats que el mitja periodístic oferia a un escriptor com ell. 
En defensa prlbpia. Claus d'interpretació 
Quan, en fugir de la Gleva pel maig de 1895, emprengué un camí sense 
retorn que el portaria a un profund canvi de vida, Verdaguer hagué de crear- 
se unes noves condicions per a continuar la carrera d'escriptor. El que durant 
el bienni de 1895-97 canvia més la vida del poeta fou la situació econbmico- 
professional. Per dedicació i per vocació, Verdaguer era un professional de la 
ploma. No ho era, en canvi, per les prestacions economiqes, per tal com no 
vivia de la ploma, sinó dels tres carrecs que exercia : capella privat, almoiner 
i inspector religiós de la companyia naviliera del marques. Aquests carrecs 
anaven lligats a la condició eclesiastica del poeta i res no tenien a veure amb 
la seva condició d'escriptor, la qual només subsidiariament degué influir en 
la tria de la seva persona per a ocupar-10s. No hi hagué, doncs, mecenatge en 
sentit propi en les relacions entre el poeta i el marques, sinó relació d'empleat 
i amo. Que Verdaguer fos un poeta famós i que la seva feina de capella fos 
generosament remunerada pels López, són fets secundaris que no convertei- 
xen una relació laboral en mecenatge. 
L'expulsió de Barcelona el 1893 comporta la destitució dels carrecs junta- 
ment amb la perdua de les assignacions economiques que els corresponien. 
En termes d'avui, es produí un acomiadament laboral de Verdaguer per part 
del seu "empleador". Durant els dos anys següents, els únics ingressos del 
poeta com a capella eren els de la missa, dels quals, pero, va quedar també 
desposse'it el 1895 en retirar-li les llicencies d'exercir de capella. Eren les 
conseqübncies d'un segon acomiadament. <<Amb la santa missa perdi l'unic 
guany que va escriure. El fet que els antics <<empleadorsn incom- 
plien les promeses de proporcionar-li mitjans de redimir els deutes contrets 
en l'epoca anterior i el fet que ell continuava sentint-se obligat a sostenir la 
família Duran completen el quadre de penúria de Verdaguer durant el bienni 
de 1895-97 en que publica a la premsa En defensa prhpia. 
No consta que abans d'aquells anys cobrés les col~laboracions a la premsa. 
Tampoc no sabem gran cosa dels drets d'autor ni dels ingressos que li procu- 
rava la venda dels seus llibres en l'epoca de prosperitat. A partir de 1895, 
pero, la qüestió economica esdevingué prioritaria en l'orientació de les seves 
activitats d'escriptor. Les noticies que en tenim permeten d'afirmar que Ver- 
daguer intenta de viure professionalment de la ploma. Els articles de la pri- 
mera drie, a t b  que els publica com a <<cartes)), probablement no els cobra. El 
primer, que portava el títol de Comunicat, degué anomenar40 així el director 
del diari <<El Noticiero Universal)), a qui Verdaguer l'adreca en forma de 
marta al director,), tot i que el diari el col.loca en lloc destacat. El segon, 
encap~alat per la rúbrica <<un sacerdot calumniat>> i numeració romana, 
anuncia, sense precisar-ne el nombre els escrits següents, que els periodics 
continuen considerant <(cartes>>. De ((cartes en defensa prbpia)) qualifica Ver- 
daguer els articles, en reprendre la segona ~ b r i e ~ ~ .  Aixo no obstant, es tracta 
d'unes proses que avui s'han d'assignar al gbnere <<articles d'autorb,, tant per 
la regularitat com per la funció que acomplien. En aquesta mena d'articles el 
nom de l'autor té pes periodístic propi, independent de la tematica tracta- 
da34. En el cas de Verdaguer, el seu era un nom d'interbs indiscutible per als 
lectors de premsa. Si a més a més els seus escrits s'ocupaven de denunciar la 
situació escandalosa en que es trobava, el pes del contingut se sumava al del 
nom i en resultaven uns articles d'autor singulars, únics en la historia de les 
lletres i del periodisme a Catalunya. 
És més que probable, doncs, que Verdaguer no contractés amb el periodic 
els articles de la primera drie. És segur, en canvi, que les dues edicions en 
forma de llibre i amb traducció castellana, que aparegueren l'una rere l'altra 
a I'estiu de 1895 sota el títol Jacinto Verdaguer en defensa prbpia, varen 
significar-li uns ingressos. Igualment els cinc llibres nous Jesús Infant, Roser 
de tot I'any, Veus del Bon Pastor, Sant Francesc, Flors del calvari, publicats 
entre 1894 i 1896, les reedicions de llibres anteriors i el gran nombre de 
fulletons i d'opuscles que féu imprimir. En aquests anys Verdaguer se serví 
amb més abundor que mai de tots els formats de que disposava l'escriptor del 
temps: llibres, opuscles i premsa. 
Si la serie En defensa propia de 1895 Verdaguer la publica com unes 
<<cartes>> a la premsa, escrites com a fruit de la reacció impulsiva contra la 
suspensió a divinis, la skrie de 1897 l'escriví i la publica amb igual passió 
per6 amb professionalitat. Es tractava d'uns {(articles d'autorn, que <<La Pu- 
blicidad,, inclo'ia i altres periodics reprodu'ien no sols per l'interbs del contin- 
gut sinó pel nom de prestigi que els signava. Verdaguer hi esdevenia un 
articulista. A diferencia de la primera sbrie , on la narració lineal imposava 
un principi i una fi, els articles de la segona no seguien cap fil narratiu i 
podien continuar indefinidament tractant la materia de la polemica. 
Entre les dues series Verdaguer va emprendre encara un projecte perio- 
dístic propi. El maig de 1896 va apareixer <<L'Atlantida)), <<revista quincenal 
il.lustrada~, <<baix la revisió literiria de mossen Jacinto Verdaguer,,. Una 
nota del primer número aclaria que {tel producte de la present revista va 
destinat a aliviar la situació de l'autor de Liltlantida))35. És difícil establir 
límits clars entre la professionalitat del ((revisor litarari>> de la revista i la 
beneficencia i potser I'afany de notorietat dels altres promotors de la revista, 
la qual, d'altra banda, fallí com empresa en l'intent de professionalitzar el 
poeta i capella perseguit. El fet és que c<L'Atlantida>> formava part del projec- 
te de Verdaguer de professionalitzar-se com escriptor, en aquells anys en qub, 
privat de tot <<beneficis i de tot <<ofici>> eclesiastic, li quedava només l'ofici 
d'escriptor com únic mitja de susbsitbncia. 
Així és com l'aspecte professional constitueix una clau d'interpretació 
dels escrits En defensa prbpia. A llur origen hi ha l'afany vindicatiu, pero la 
motivació economico- professional hi té igualment un pes decisiu. El que de 
Verdaguer quedava en suspens, en posar-se en dubte la seva integritat moral i 
mental, era la seva capacitat d'escriptor. Continuar produint i publicant es- 
devenia per a ell una necessitat doble, per a guanyar-se la vida i per a contra- 
dir les sospites d'exhauriment creatiu. 
Els estudiosos clbsics del cas Verdaguer, Monjas, P. Miquel d7Esplu- 
gues, Pabón, Miracle, Bonet i Balta, han preterit el fet que el poeta es va 
veure empes a refermar el lloc d'escriptor que s'havia guanyat en el món de 
les lletres, el nacional de llengua catalana i l'internacional, fins alla on ha- 
vien arribat les traduccions de la seva obra. En realitat, Verdaguer, escri- 
vint, combatia per a defensar la seva carrera d'escriptor, la present i la 
futura igual com la passada. Aquest combat es troba a la base del seu com- 
portament durant aquest període. Si mai abans havia estat un capella que 
escrivia, ara el seu comportament era el d'un escriptor que defensava el seu 
status d'escriptor. 
La segona skrie d'En defensa prGpia, a la qual pertany l'article inedit Pecat 
original, posa de manifest el paper determinant de la projecció professional 
d'escriptor que Verdaguer va donar a la seva vida, quan es troba privat de la 
professió de capella. Escriure i publicar prosa, en especial, era la font d'in- 
gressos única a que podia recórrer; era la remuneració justa a la feina que 
sabia fer i l'alternativa a la vida marginal de beneficencia en qui: hauria 
pogut caure. Escrivint i publicant desmentia, a més a més, les acusacions de 
bogeria i assegurava el lloc d'escriptor que ja ocupava a la historia de les 
lletres catalanes modernes. 
El cas de Verdaguer no deixa de recordar el d'alguns escriptors romantics 
caiguts en la sospita real o infundada de bogeria. El cas de Gerard de Nerval, 
amb qui el Verdaguer romantic comparteix més d'una afinitat profunda, 
presenta el drama d'un escriptor que hagué de lluitar per no ser boig, sabent 
que ho era, cosa que psicologicament és d'una raresa insigne. Pero la grande- 
sa de Verdaguer no fou la de no haver estat boig, sinó la d'haver hagut de 
lluitar per demostrar que no ho era. 
(cM'havieu cregut boig i heu consagrat algunes de les vostres frases més 
gracioses a redactar l'epitafi del meu esperit ... Com puc gosar, encara en 
vida, portar al front aquestes brillants corones ?>>36 Les paraules de Nerval, 
adre~ades a Alexandre Dumas, no s'aparten gaire de les que Verdaguer adre- 
Gava als seus acusadors a l'article Un boig ne fa cent: ccMe volíeu fer passar 
per boig, i els boigs heu sigut vosaltresw3'. O les de Llorers espinosos: ccrara 
coincidencia! 10s tres mateixos homes que s7havien unit per coronar la vícti- 
ma, s'havien d'aliar per descoronar-la del llorer i coronar-la d ' e sp ine s~~~ .  
En conclusió, entre 1895 i 1897 Verdaguer, empes per la necessitat de 
continuar la carrera d'escriptor, establí unes noves relacions amb el format 
premsa i en féu un dels principals mitjans per a subsistir econ~micament i
afermar-se literariament. A partir de 1897, quan li fou retornada la missa i 
concedit un <<benefici>> a l'esglesia de Betlem, l'orientació professional d'es- 
criptor no varia gaire i la compagina amb la professió de capelli. 
En cloure la presentació d'un article com Pecat original, que estimula a 
estudiar el posicionament ideologic de Verdaguer davant l'lntegrisme i la 
militancia política, voldria haver no sols fet contixer un text inidit del nostre 
gran autor, sinó haver apuntat, ni que sigui succintament, aspectes de la seva 
carrera d'escriptor com ara la professionalitat de les seves practiques publi- 
cístiques i la funcionalitat del seu estil periodístic. 
Notes 
1. Ms. 382 En defensa prdpia. La recerca que sobre En defensa pr6pia prepara 
Llu'isa Plans donari compte del manuscrit. Vegeu en el present Anuari la seva comuni- 
cació Proposta rnetodoldgica per a l'estudi dels articles publicats als periddics. 
2. En defensa prdpia, <(Obres Completes de Mossen Jacinto Verdaguer. Edició 
populan) [A cura de Francesc Matheu], Barcelona, Ilustració Catalana, vol. XVII, p. 
43. Les citacions són amb ortografia regularitzada. 
3. Hi hagué, en canvi, autocensura en I'article necrologic dedicat a Maria Aguiló, 
En Rovira de Sau, que vaig publicar a ctFaip) (Manresa) n 29 (novembre de 1987), pp. 
86-96. 
4. La transcripció s'ajusta a la practica de reproduir les grafies del manuscrit i 
completar només les que puguin induir a errors de lectura. 
5. El titol no és decidit al manuscrit. Una concausa no sembla pas acompanyar 
Pecat original, com si constituís un títol bimembre, sinó que n'és I'alternatiu. Pecat 
original és més congruent amb la conclusió de I'article. 
6. Atesa I'expressió <<fa uns deu anys)), aquest viatge de Verdaguer a Valbncia i a 
Alacant degué tenir lloc a darreries de 1887 o comenqaments de 1888. En aquelles 
dates es produí també I'escisió entre carlins i integristes a qui: fa refertncia I'article. 
Cfr. nota 9. 
7. La marquesa de Comillas, Maria Gayon i Barrie, filla de Marta Barrie, havia 
nascut a Alacant el 1865 i s'havia casat als disset anys amb Claudi López i Bru, segon 
marquks de Comillas. La família materna de la marquesa, els Barrie, #Alacant, estava 
emparentada amb els Satústregui i com ells i els López tenia negocis naviliers. 
8. El P. [are] que Verdaguer no anomena és sense cap dubte el jesui'ta Antoni 
Goberna, mort el juny de 1897 a Barcelona, pocs mesos abans, doncs, que el poeta 
escrivís aquest article. Goberna, nascut a Santa Coloma de Queralt el 1828, estudia al 
Seminari de Vic abans d'ingressar a la Companyia de Jesús. Des de 1874 es distingí 
com a missioner popular i director del col4egi del Sagrat Cor de Barcelona. L'any 1882, 
en ocasió de la romeria a l'ermita de Sant Francesc s'hi moria, que Verdaguer ressenya 
a <<La Veu del Montserrat)), Goberna protagonitza I'incident que impedí que el bisbe de 
Barcelona, Urquinaona, i el de Vic, Morgades, parlessin als assistents. Goberna, cridant 
afora el liberalisme!)) incitava els pelegrins a respondre <(fora!)) Cfr., en el present 
(Anuari)), Isidor C~NSUL,  Nedar i guardar la roba: una actitud política de Verdaguer. 
Del 1890 al 1896 el jesu'ita Goberna intervingué decisivament en I'afer de Verdaguer 
amb el marquts de Comillas. Cfr. En defensa prGpia, op. cit. pp. 18 i 81-85. 
9. Ramon Nocedal Romea (Madrid 1846-1 907), fill i continuador de les idees de 
Candido Nocedal ( La Corunya 1821- Madrid 1885), maxim dirigent del partit carlí 
després del destronament d'Isabel Il. Ramon Nocedal se separa del carlisme el 1888 
per a dirigir el sector integrista. Cfr. Joan BONET i Casimir  MART^, L'integrisme a 
Catalunya.Les grans polk.miques: 1881-1888. Barcelona, Editorial Vicens-Vives1 
Fundació Caixa de Barcelona, 1990, cap. XVII, pp. 555-599. Ramon Nocedal havia 
participat a la <<Sessió commemorativa de la mort de Balmes i en ocasió del trasllat de 
les seves restes a la Catedral)), celebrada a Vic el 3 de juliol de 1865, amb la poesia En 
la tumba de Balmes. Cfr. Miquel S. SALARICH I TORRENTS, Historia del Circ01 literari 
de Vich. Vich. Patronato de Estudios Ausonenses, 1962, p. 262. 
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